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لرتقية  استخدام الوسيلة التعليمية "بطاقة تكوين الكلمة"فعالية . 2020مفلحة النظيفة. 
الكتابة لطالب الفصل السابع مبدرسة "روضة املتعلمني" املتوسطة اإلسالمية ابابت مهارة 
 .الموجنان
 الربوفسور الدكتور احلاج علي مضافر املاجستري:  املشرف األول
 : الدكتور اندوس احلاج سيف هللا أزهري املاجستري املشرف الثاين
 الكلمة، مهارة الكتابةالوسيلة التعليمية، بطاقة تكوين :  مفتاح الرموز
الكفائة يف استخدام اللغة عند تعليمها تسميها ابملهارات اللغوية. وهناك أربع مهارات، 
الكتابة هي مهارة من املهارات املهمة  وهي مهارات االستماع، والكالم، والقراءة، والكتابة.
لتخصص العلمي الكتابة هي نشاط لتحقيق القدرة الذاتية واألن  يف تعلم اللغة العربية
لذلك تصبح مهارة الكتابة هي مهارة من املهارات اللغوية اجلذبة لبحثها. حيث  للعموم.
إن ضعف كفاءة كتابة . أن الواقع ليس كل التالميذ قادرين يف كتابة اللغة العربية الصحيحة
عملية تعلم الكتابة الكالسيكية، خاصًة بدون  فيه، مبا اللغة العربية هناك أسباب تؤثر عليه
 ت. هذا جيعل الطالب أقل اهتماًما ويشعرون ابمللل. لذلك، استخدميةميالتعل يلةوس
استخدام الوسيلة التعليمية "بطاقة تكوين فعالية بعنوان " هايف حبث يةميالتعل يلةوس ثةالباح
درسة "روضة املتعلمني" املتوسطة مهارة الكتابة لطالب الفصل السابع مبلرتقية  الكلمة"
الكتابة لدى الطالب،  ةمهار لتعريف  ا البحثهدف هذ". ياإلسالمية ابابت الموجنان
 يلة.وفعالية هذه الوس الوسيلة التعليمية "بطاقة تكوين الكلمة"واستخدام 
 اتيستخدم هذا البحث األساليب الكمية مع طرق مجع البياانت من خالل املالحظ
واالختبارات )االختبار القبلي والبعدي(. بينما العينة  واثئقواملقابالت واالستبياانت وال
 طالب. 20أ إبمجايل  سابعاملستخدمة هي الصف ال
جدول، ميكن  T <عدد T ، استنتج أن ةالباحث ا أجراهيتبناًء على حتليل البياانت ال
الوسيلة التعليمية "بطاقة مقبول. مبعىن آخر، فإن استخدام  Haمرفوض و  Hoاستنتاج أن 
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Abstrak   
Muflihatin Nadhifah. 2020. Efektifitas Penggunaan Media Pembelajaran “Kartu 
Penyusun Kata” Untuk Meningkatkan Keterampilan Menulis Siswa Kelas VII MTs 
Raudlatul Muta’allimin Babat Lamongan. Pendidikan Bahasa Arab. Fakultas 
Tarbiyah dan Keguruan. Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. 
Pembimbing 1 : Prof. Dr. H. Ali Mudlofir, M.Ag 
Pembimbing 2 : Drs. H. Saefullah Azhari, M.Pd.I 
Kata Kunci : Media Pembelajaran, Kartu Penyusun Kata, Keterampilan Menulis. 
Kemampuan menggunakan bahasa dalam dunia pengajaran bahasa disebut ketrampilan 
berbahasa. Ketrampilan tersebut ada empat, yaitu ketrampilan, berbicara, membaca dan 
menulis. Menulis merupakan salah satu ketrampilan penting dalam pembelajaran Bahasa 
arab karena menulis merupakan suatu aktifitas untuk mengaktualisasikan kemampuan diri 
dan spesialisasi keilmuan kepada publik. Oleh karena itu ketrampilan menulis menjadi 
salah satu ketrampilan berbahasa yang menarik untuk dibahas. Dimana realitanya tidak 
semua siswa mampu menulis bahasa Arab dengan baik dan benar. Banyak faktor yang 
mempengaruhi rendahnya keterampilan menulis siswa tersebut diantaranya yaitu 
proses pembelajaran menulis yang masih klasik, terlebih tanpa disertai dengan 
media pembelajaran. Hal ini membuat siswa kurang tertaik dan merasa bosan. Oleh 
karena itu, peneliti menggunakan media pembelajaran dalam penelitiannya yang 
berjudul “Efektifitas Penggunaan Media Pembelajaran “Kartu Penyusun Kata” 
Untuk Meningkatkan Keterampilan Menulis Siswa Kelas VII MTs Raudlatul 
Muta’allimin Babat Lamongan”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
keterampilan menulis siswa, penggunaan media pembelajaran “kartu penyusun 
kata” dan efektifitas dari media tersebut. 
Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan metode pengumpulan data 
melalui observasi, wawancara, angket, dokumentasi dan tes (pre test dan post test). 
Sedangkan sampel yang digunakan adalan siswa kelas VII A dengan jumlah siswa 
20 siswa. 
Berdasarkan analisa data yang dilakukan oleh peneliti diperoleh kesimpulan bahwa  
T hitung > T tabel , maka dapat disimpulkan Ho ditolak dan Ha diterima. Dengan kata 
lain penggunaan media pembelajaran “kartu penyusun kata” efektif dalam 
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 خلفية البحث -أ
غريه من أفراد اجملتمع اللغة هي أداة يستطيع اإلنسان بوساطتها التفاهم مع 
املختلفة، فبوساطتها يستطيع نقل أفكاره وأحاسيسه وحاجاته  ةيف املواقف احليا
إىل غريه ممن يتعامل معهم، وعن طريقها يستطيع أن يعرف أفكار وأحاسيس  
 1 وحاجات غريه من الناس، فهي وسيلة الفهم واإلفهام بني الفرد واجملتمع.
البشر دون مساعدة اآلخرين. حىت ال ميكن هذا احلال ال ميكن أن يعيش 
مية. أداة التفاعل مع اآلخرين هي ابستخدام اللغة اليت تعربها  إنكاره يف احلياة اليو
هي اجلمل اليت  لغةكأداة تواصل بني أفراد اجملتمع، مبا يف ذلك اللغة العربية. ال
يف إندونيسيا، يتم  2عر(.يستخدمها العريب للتعبري عن أهدافهم )األفكار واملشا
تعليم اللغة العربية يف املعاهد اإلسالمية حىت يف املدارس اإلسالمية حتت رعاية وزارة 
يف مجهورية إندونيسيا جتعل مواد اللغة العربية كاملواد احمللية يف املناهج  يةالدينشئون 
 .الرمسية الدراسية املطبقة
ميها ابملهارات اللغوية. وهناك الكفائة يف استخدام اللغة عند تعليمها تس
أربع مهارات، وهي مهارات االستماع، والكالم، والقراءة، والكتابة. ترتبط كل 
مهارة ارتباطًا وثيًقا ببعضها ألن يف اكتساب املهارات اللغوية عادة  جتري من  
 3خالل العالقات املنتظمة و والوحدات الواحدة.
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 وسيلة لالتصال وللتعبري عن  الكتابة هي نشاط حركي ونشاط فكري وهي
الكتابة هي مهارة من املهارات املهمة يف تعلم اللغة العربية. إذا كان  4التفكري.
االكالم شرط للتواصل النشاطي مع اآلخرين حىت يعرب أحد عن مشاعره وأفكاره. 
وأما القراءة أداة يستخدمها البشر الكتشاف شيء يف الفرتات السابقة، لذا، فإن 
ة هي نشاط لتحقيق القدرة الذاتية والتخصص العلمي للعموم.الكتابة أيًضا الكتاب
هي نشاط اتصايل يتم تنفيذه دون ضغط الصوت والتنغيم والتعبري واإلمياءات 
 5واملواقف اليت تتم يف نشاط االتصال الشفهي.
كيفية الكتابة ابللغة العربية بشكل عن  املعلم أن يعلم الطالب  على جيب
أن يكون  الواقع يفالطالب يف  الفصل السابع بطريقة بسيطة.  عندصحيح 
الطالب قادرين على التواصل شفهياً وخطياً حلل املشكالت أو تلبية االحتياجات 
واإلعالانت وغريها.  اتاليومية مثل كتابة الرسائل القصرية وبطاقات املعايدة/الدعو 
الطالب يف كثري من األحيان هو ضعف قدرة الطالب على كتابة مجل  إن ضعف
 .احثة يف كتابتهللغة العربية وحىت يف املفردات العربية. هذا هو مشكلة جيب البيف ا
هناك العديد من العوامل اليت ميكن أن تسبب ضعف قدرة الطالب على 
نزل أو املدرسة، ودوافع الكتابة، مبا يف ذلك اندرًا ما ميارس الطالب الكتابة يف امل
الطالب على الكتابة منخفضة وفهم الطالب يف كتابة اجلمل العربية وأشكال 
 6 .ضعيف اجلمل املختلفة يف اللغة العربية اليت جيب فهمها
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أحد اجلهود اليت ينبغي أن يقوم هبا  هناكللتغلب على هذه املشاكل، 
عملية تعلم يف مهارات الكتابة،  املعلمون هو تغيري عملية التعليم والتعلم، وخاصة
استخدام وسائل التعليمية يف عملية التعليم والتعلم.  لإىل نشاط مثري وليس ممل. مث
، على الرغم من أهنا فعالة احلديثة مل يستخدم العديد من املعلمني هذه الوسائل
 .للغاية يف جعل أنشطة التعليم والتعلم مثرية لالهتمام وليس راتبة
من وسائل التعليمية اليت يفرتض أن تكون فعالة ملمارسة يف عملية تعلم 
مهارات الكتابة هي "بطاقة تكوين الكلمة"  حتتوي هذه الوسيلة على كلمات أو 
أحرف مت اخللط بينها لتشكل كلمة معينة ذات معىن. الكلمة ميكن أن يكون امسا 
. مل يتم استخدام هذه الوسائط أو فعال. سيقوم املتعلمون بتطويرها إىل مجل بسيطة
ألن  مبدرسة "روضة املتعلمني" املتوسطة اإلسالمية ابابت الموجنانمن قبل  
 .املعلمني يركزون على وسائل التعليمية التقليدية فقط
استخدام الوسيلة التعليمية "بطاقة هلذا، أجرى الباحثة دراسة بعنوان "فعالية 
الكتابة لطالب الفصل السابع مبدرسة "روضة مهارة  لرتقية تكوين الكلمة"
 حلل هذه املشكلة. " املتعلمني" املتوسطة اإلسالمية ابابت الموجنان
 
 قضااي البحث -ب
 كما يلي :البحث   واعتمادا على خلفية البحث، فالباحثة تعني  القضااي 
لطالب الفصل السابع مبدرسة "روضة املتعلمني" املتوسطة  كيف مهارة الكتابة .1
 اإلسالمية ابابت الموجنان ؟
مهارة الكتابة  لرتقية استخدام الوسيلة التعليمية "بطاقة تكوين الكلمة"كيف  .2
لطالب الفصل السابع مبدرسة "روضة املتعلمني" املتوسطة اإلسالمية ابابت 
 الموجنان ؟
 



































مهارة  لرتقية ة التعليمية "بطاقة تكوين الكلمة"استخدام الوسيلكيف فعالية  .3
الكتابة لطالب الفصل السابع مبدرسة "روضة املتعلمني" املتوسطة اإلسالمية 
 ابابت الموجنان ؟
 
 أهداف البحث -ج
 فكما يلي :يف كتابة الباحثة اف البحث أما أهد
لطالب الفصل السابع مبدرسة "روضة املتعلمني" املتوسطة  مهارة الكتابة ملعرفة .1
 اإلسالمية ابابت الموجنان ؟
مهارة الكتابة  لرتقية استخدام الوسيلة التعليمية "بطاقة تكوين الكلمة" ملعرفة .2
لطالب الفصل السابع مبدرسة "روضة املتعلمني" املتوسطة اإلسالمية ابابت 
 الموجنان ؟
مهارة  لرتقية الوسيلة التعليمية "بطاقة تكوين الكلمة"استخدام فعالية  ملعرفة .3
الكتابة لطالب الفصل السابع مبدرسة "روضة املتعلمني" املتوسطة اإلسالمية 
 ابابت الموجنان ؟
 
 البحث أمهية -د
 انفعا كما يلي :هذا البحث الباحثة أن يكون  تالبحث العلمي أراد كتابةب
 النظرية -1
العلمي زايدة العلوم ةاملعارف الرتبوية خاصة يف جمال أن يكون هذا البحث 







































الستيفاء بعض الشروط للحصول على الشهادة يف تعليم اللغة  (1)
 العربية كلية الرتبية جامعة سونن أمبيل اإلسالمية احلكومية.
التعليمية "بطاقة اكتساب خربة عملية يف استخدام الوسيلة  (2)
 تكوين الكلمة" يف تعليم اللغة العربية.
املدرس يف تعليم  لتسهيل علىللمدرسني : لرتقيتهم يف عملية تدريس و ‌(ب)
 اللغة العربية
للطالب : لرتقية مهارة الكتابة لدي الطالب ولكيال يشعر الطالب ‌(ج)
 سائمني يف تعليم اللغة العربية
 
 جمال البحث وحدوده -ه
 املوضوع حدود -1
استخدام الوسيلة التعليمية  فعاليةحتدد الباحثة املوضوع هذا البحث العلمي "
مهارة الكتابة لطالب الفصل السابع مبدرسة  لرتقية "بطاقة تكوين الكلمة"
املرافق " على مادة ""روضة املتعلمني" املتوسطة اإلسالمية ابابت الموجنان
 ".واألدوات املدرسية
 حدود املكان -2
جيري هذا البحث العلمي مبدرسة "روضة املتعلمني" املتوسطة اإلسالمية ابابت 
 الموجنان يف الفصل السابع.
 حدود الزمان -3







































 توضيح املوضوع وحتديده -و
تفصل الباحثة املوضوع وحتديده يف موضوع هذا البحث ابتعاد عن وقوع اخلطاء وسوء 
 الفهم ملا ورد يف هذا اخلطة البحث :
 فعالية -1
هي متعلقة ابحلاصل املبلوغ  7.تأثريال : نشاط وقوة المصدر صناعي من فع  
 أي حتقيق الغرض املقصود منها.
 استخدام -2
استخدما( من افعال الثالثي إىل وزن -يستخدم-صدر من كلمة )استخدمم
مصدر من استخدم وهو اختذه . 8"استفعل" بزايدة مهزة الوصل والس ني والت اء
. ويقصد به العملية التجربية عن إحدى الوسائل  9خادما وخدم هو عمل
 التعليمية حنو مهارة الكتابة.
 الوسيلة التعليمية -3
الوسيلة التعليمية هي "ما كل  أداة اليت يستخدمها األستاذ يف املوقف التعلمي، 
  10بغرض إيصال املعارف واحلقائق واألفكار واملعاين للطلبة.
 بطاقة تكوين الكلمة -4
على أن يكونوا قادرين  الطالب ساعدت تستطيع أنالتعليم  ائلوس إحدى من 
 وحتسني مهارات كتابة 11،على ترتيب الكلمات بسرعة، وزايدة املفردات
  مهارة الكتابة -5
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 يرتجم من  11
Umi Hanifah, Media Pembelajaran Bahasa Arab, (Surabaya: UIN SA Press, 2014), hlm.163.‌
 



































هي فمهارة واملراد فيها كفاءة. أما الكتابة  –ميهر  –املهارة مصدر من مهر 
بطريقة  وللتعبري عن التفكرينشاط حركي ونشاط فكري وهي وسيلة لالتصال 
هي كفاءة  مهارة الكتابةفلذلك  12.منظمة وبلغة صحيحة وأسلوب سليم
 بطريقة منظمة وبلغة صحيحة وأسلوب سليم.على التعبري عن جمموعة أفكار 
 
 الدراسة السابقة -ز
فعالية استخدام لعبة "الغاز املفردات" لرتقية مهارة الكتابة :  املوضوع -1
 لطالب الفصل السابع ابملدرسة الثانوية احلكومية جونواعى كراين سيدوارجو 
 فيفيت إندرايين:  الباحثة
 سونن أمبيل اإلسالمية احلكومية:  اجلامعة
 2015:  السنة
استخدام لعبة "الغاز املفردات" يف تدريس  اهداف هذا البحث ملعرفة
مهارة الكتابة وملعرفة فعالية استخدام لعبة "الغاز املفردات" لرتقية مهارة الكتابة 
لطالب الفصل السابع ابملدرسة الثانوية احلكومية جونواعى كراين سيدوارجو. 
متها الباحثة هي طريقة البحث الكمية. ومجع وطريقة البحث اليت استخد
 .واالستبياانت، والواثق، واالختباربياانت بطريقة املالحظة، واملقابلة، ال
فيفيت إندرايين.  الفرق بني هذا البحث والبحث العلمي الذي قدمتها 
وكان  كان البحث القادم يستخدم لعبة "الغاز املفردات" لرتقية مهارة الكتابة.
لرتقية  وين الكلمة"الوسيلة التعليمية "بطاقة تك هذا البحث العلمي يستخدم
 .مهارة الكتابة
فعالية استخدام وسيلة "بطاقة الكلمة" يف التعليم مهارة الكالم :  املوضوع -2
 اللغة األملانية لطالب الفصل العاشرة مبدرسة الثانوية احلكومية إميوجريي ابنتول
 فطماوايت نور هداية:  الباحثة
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  اجلامعة احلكومية يوجياكرات:  اجلامعة
 2014:  السنة
اهداف هذا البحث ملعرفة استخدام وسيلة "بطاقة الكلمة" وملعرفة فعالية 
وطريقة  يف التعليم مهارة الكالم اللغة األملانية. استخدام وسيلة "بطاقة الكلمة"
طريقة البحث الكمية. ومجع البياانت  البحث اليت استخدمتها الباحثة هي
 .بطريقة االختبار
الفرق بني هذا البحث والبحث العلمي الذي قدمتها فطماوايت نور 
لرتقية مهارة الكالم. وكان  وسيلة "بطاقة الكلمة" ملاضيالبحث ا يفهداية. 
هذا البحث العلمي الوسيلة التعليمية "بطاقة تكوين الكلمة" لرتقية مهارة 
 13الكتابة.
لرتقية مهارة الكتابة  ”Ara-nic Secret Letter“ أتثري وسيلة التعليم :  املوضوع -3
سيدوارجو العام الدراسي  –للفصل الثامن مبعهد األمانة احلديث كراين 
2018-2019 . 
 مفتاح اللوكيايت:  الباحثة
 سونن أمبيل اإلسالمية احلكومية سورااباي:  اجلامعة
 2019:  السنة
 Ara-nic Secret“ وسيلة التعليم تطببق وأتثري اهداف هذا البحث ملعرفة 
Letter”  لرتقية مهارة الكتابة للفصل الثامن مبعهد األمانة احلديث كراين– 
. وطريقة البحث اليت استخدمتها 2019-2018سيدوارجو العام الدراسي 
املالحظة، واملقابلة،  طريقة البحث الكمية. ومجع البياانت بطريقة الباحثة هي
 ، والتجربية. والواثق، واالختبار
الفرق بني هذا البحث والبحث العلمي الذي قدمتها  فيفيت إندرايين. 
 ”Ara-nic Secret Letter“  يستخدم وأتثري وسيلة التعليم ميكان البحث القد
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 27، ص.2014، اثلانوية احلكومية إيموجريي بانتول اجلامعة احلكومية يوجياكرتا
 



































الوسيلة التعليمية "بطاقة  وكان هذا البحث العلمي يستخدم لرتقية مهارة الكتابة.
 .الكتابةمهارة  لرتقية تكوين الكلمة"
 
 خطة البحث -ح
 قسمت الباحثة هذا البحث العلمي إىل مخسة أبواب، منها : 
أهداف ، و قضااي البحث، و خلفية البحثمقدمة تتكون من الباب األول، 
، توضيح املوضوع وحتديده، و جمال البحث وحدوده، و أمهية البحث، و البحث
 .خطة البحث، و الدراسة السابقةو 
 يف دراسة نظرية، قسمت الباحثة هذا الباب إىليبحث الباب الثاين، 
 اليت تتكونالوسائل التعليمية شرحت الباحثة عن عن :  . الفصل األولفصلني
، أنواع الوسائل التعليمية، و أمهية الوسائل التعليمية، و مفهوم الوسائل التعليميةمن 
، شرحت الباحثة عن ينالفصل الثاو ."بطاقة تكوين الكلمة" الوسيلة التعليميةو 
، أهداف الكتابة، و أمهية الكتابة، و مفهوم الكتابةمن  اليت تتكونكفاءة الكتابة 
 .أنواع الكتابة وجماالهتاو 
جمتمع ، و الباب الثالث يبحث عن طريقة البحث، تتكون من نوع البحث
 .حتليل البياانت، و بنود البحث، و طريقة مجع البياانت، و البحث وعينته
الفصل ، الباب الرابع يبحث يف دراسة امليدانية وقسمت الباحثة إىل فصلني
: البحث عن املدرسة "روضة املتعلمني" املتوسطة اإلسالمية ابابت  األول
الموجنان. منها، التاريخ من هذه املدرسة، واملوقع من هذه املدرسة، واهليكل 
 يةالتنظيمي هذه املدرسة، وأحوال املعلمني، وأحوال الطالب، وأحوال الوسائل وبنا
يبحث عن عرض  ل الثاينالفصو املدرسة، ومنهج الدراسي، واألنشطة اليومية.
 لرتقية الوسيلة التعليمية "بطاقة تكوين الكلمة"استخدام البياانت وحتليلها يف فعالية 
 



































مهارة الكتابة لطالب الفصل السابع مبدرسة "روضة املتعلمني" املتوسطة اإلسالمية 
استخدام الوسيلة ابابت الموجنان. منها كفاءة الطالب يف مهارة الكتابة قبل 
استخدام الوسيلة التعليمية "بطاقة تكوين الكلمة" وتطبيقها وفعالية مية التعلي
مهارة الكتابة لطالب الفصل السابع مبدرسة "روضة  لرتقية"بطاقة تكوين الكلمة" 
 املتعلمني" املتوسطة اإلسالمية ابابت الموجنان.
املقرتاحات، و نتائج البحثالباب اخلامس هو خامتة البحث يتكون من 
 



































 ، وأنواعهاتهاي، وأمهمفهوم الوسائل التعليميةالفصل األّول : 
  مفهوم الوسائل التعليمية -1
التعليمية هي "ما كل  أداة اليت يستخدمها األستاذ يف املوقف الوسيلة 
  14التعلمي، بغرض إيصال املعارف واحلقائق واألفكار واملعاين للطلبة.
وتطلق على الوسائل التعليمية عدة تسميات حيث تسمى املسائل 
التعليمية وأحياان وسائل اإليضاح وأحياان أخرى تقنيات التعلم. وكل هذه 
تعين خمتلف الوسائل اليت يستخدمها األستاذ يف املوقف التعليمي، املسميات 
 بغرض إيصال املعارف واحلقائق واألفكار واملعاين للطلبة.
 أمهية الوسائل التعليمية -2
للوسائل التعليمية أمهية تربوية وقد أثبتت كثري من الدراسات جدوى 
خاصة بعد أن اتسعت و استخدامها ودورها يف رفع مستوى حتصيل الطلبة، 
املناهج الدراسية وتعددت جوانبها وأصبحت املعارف واملعلومات تزداد يوما 
وتعدد ، نظرا لتطور وسائل االتصال يدةبعد يوم وأتيت من جهات ووسائط عد
 وسائل االتصال وتعدد وسائل املعرفة ومصادرها.
كذلك تساعد الوسائل التعليمية األستاذ يف مواجهة أعداد الطلبة 
الكبرية وكثافة الفصول الدراسية بعد أن أصبح التعليم ملزما يف بعض مراحله 
 وازداد الوعي واحتل التعليم مكانة كبرية يف نفوس الناس.
ومما جيعل الوسائل التعليمية مهمة أهنا تشوق الطلبة للدرس وتوجه 
اهتمامهم إليه وجتعل أثر ما يتعلمونه ابقيا ومستمرا وتساعدهم على سرعة 
تذكر املعلومات الرتباطها أبساس حسي ملموس. كذلك فإن الوسائل 
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ات التعليمية تعني األستاذ على مراعاة الفروق عند الطلبة ألن تنويع اخلرب 
وتعدد األساليب اليت مير فيها املتعلمون تؤدي إىل حسن استجابتهم، كل 
 15حسب قدراته وما يناسبه.
 أنواع الوسائل التعليمية -3
 16انقسمت الوسائل حسب احلاسة اليت ختاطبها إىل أنواع، هي :
الوسائل السمعية وهي اليت ختاطب حاسة السمع "األذن" كالراديو ‌(أ)
 واألشرطة التسجيلية ومعامل اللغات.واألسطواانت 
الوسائل البصرية وهي الوسائل اليت ختاطب حاسة البصر كالصور ‌(ب)
     املتحركة والرسوم واللوحات والشرائح واألفالم. 
وسائل مسعية بصرية وهي الوسائل اليت ختاطب احلاستني معا "السمع ‌(ج)
  والبصر" كالصور املتحركة الفاطقة غريها.
   كوين الكلمة"وسيلة "بطاقة ت -4
إحدى من  وسائل التعليم تستطيع :  وسيلة "بطاقة تكوين الكلمة" 
على أن يكونوا قادرين على ترتيب الكلمات بسرعة، أن تساعد الطالب 
 .وزايدة املفردات، وحتسني مهارات كتابة
 : املبتدئني واملتوسطني  املستوى
 دقيقة 20-15:   الوقت
على شكل صناديق مت تصميمها أبحرف عربية : بطاقة  املادة / األداة
عشوائية مكتوبة ابحلجية. مث جبانب احلرف/مربع جمهزة 
 الصور اليت تظهر الكلمة يف السؤال.
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 يرتجم من  16
Umi Hanifah, Media Pembelajaran Bahasa Arab, (Surabaya: UIN SA Press, 2014), hlm.23 
 



































 : فئة كاملة اإلعدادات
 : من بني أهداف هذه الوسائط:  األهداف
 . تدريب الطالب على ترتيب الكلمات بسرعة وبدقة1
 . أضف إىل املفردات2
 ممارسة مهارات الكتابة للطالب. 3
 . أذكر املوضوع الذي مت شرحه4
 . التخلص من امللل الذي يعاين منه الطالب يف 5
 17الفصل
: يقوم املعلم بوضع قائمة ابلكلمات لتكون عشوائية  التحضري
حسب الكلمات )يتم نقل احلروف(. الكلمة ميكن أن 
ب يكون امسا وميكن أيضا أن يكون الفعل. يقوم الطال
برتتيب الكلمة بناءً على تعليمات الرسم. النظر يف املثال 
 التايل:
 : ترتيب احلروف أدانه وفقا للصورة على اجلانب.    أوامر املعلم
 وىلالبطاقة األ
                                                           
 يرتجم من 17
Mohammad Kholison dan Risma Fahrul Amin, Aneka Permainan Untuk Pembelajaran Bahasa 
Inggris dan Bahasa Arab (Malang: Lisan Arabi, 2018), hlm. 292. 
 
 رت ب األحرف لتصبح كلمة مفيدة وفقا للصورة !
  (buku)ٌب = ِكَتابٌ  –ا  –ِك  –مثال : َت 
  د   مَ  سَ  رَ  ةٌ   مَ  بَ  تَ  ك   ةٌ 
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 رَتِّبِّ اْلَكلَِّماتِّ لُِّتْصبَِّح مُجَْلًة ُمفِّْيَدًة !
 َنِظي فٌ َذا ِمر َحاض، ُهَو هَ  = َنِظي فٌ   -َذا هَ   - ِمر َحاض  - ُهوَ  مثال : 
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 ترجم إىل اللغة العربية اجليدة !
 









dan ini kelasku, dia luas dan bersih. lihatlah, ini papan 








Dan ini mushola, dia diantara perpustakaan dan kelas, dia 













































 والعيوب من الوسيلة التعليمية "بطاقة تكوين الكلمة" زاايامل -5
 املزااي :
 يف التعلم وتشجيع اهتمام الطالب للتعلم ممتعخلق جو  (أ)
 استخدام وميكن أن يتم وفقا الحتياجاتكيف سهلة  (ب)
 شجع الطالب لتعلم كيفية العمل األسئلة إبجابة عشوائية (ج)
ترتيب احلروف إىل كلمات  اليت ميكن أن تساعد يفابلصور  زودم (د)
 ذات معىن، أي األمساء أو األفعال
 زايدة املفردات وحتسني مهارات الكتابة يلةذه الوسه (ه)
 تدريب الطالب للتفكري بسرعة ودقيقة (و)
 العيوب:
 سيلة.ال ميكن توصيل مجيع املوضوعات من خالل هذه الو ‌(أ)
 .صحيحبيتلقى الطالب املواد اخلام اليت حتتاج إىل معاجلتها ‌(ب)
 .عنيالوقت امل ضبطصعب املعلم ييستغرق وقًتا طويالً  يف تطبيق،‌(ج)
 :يلةخطوات استخدام الوس -6
 اإلجراء رقم
 التعليميةيشرح املعلم املواد  .1
 لطالب "بطاقة تكوين الكلمة"مث يعطي املعلم  .2
يف "بطاقة تكوين  معينا للعمل على األسئلةيعطي املعلم وقتا   .3
 الكلمة"
 إذا انتهى وقت العمل األسئلة، جيب الطالب أن جيمع كل بطاقة .4
   يفيض املعلم والطالب عن األسئلة اليت مت القيام هبا .5
طلب املعلم أحد من الطالب للتقدم إىل أمام الفصل ملعرفة فهم  .6
 الطالب للمادة
 




































 : مفهوم الكتابة، وأمهية، وأهداف، وأنواع وجماالهتاالثاينالفصل 
 مفهوم الكتابة -1
ب( تعين اجلمع والشد والتنظيم،  -ت  -الكتابة يف اللغة من مادة  )ك 
كما تعين: االتفاق على احلرية، فالرجل يكاتب عبده على مال يؤيه منجما، 
 كم والقدر.أي يتفق معه على حريته مقابل مبلغ من املال. الفرض واحل
وأما املعىن االصطالحي، أن الكتابة هي: "أداء منظم وحمكم يعرب به 
اإلنسان عن أفكاره ومشاعره احملبوسة من نفسه، وتكون دليال على وجهة 
 نظرة، وسببا يف حكم الناس عليه".
من هذا التعريف نفهم أن الكتابة هي النتيجة وحصيلة العقل اإلنساين، 
اءة، حيث إهنما انفذة من نوافذ املعرفة وأداة من أدوات خبالف االستماع والقر 
تثقيف العقل. ويؤكد هذا املعىن يونس وآخرون، حيث قالوا : "إذا كانت 
القراءة إحدى نوافذ املعرفة، وأداة من أهم أدوات التثقيف اليت يقف هبا 
ل اإلنسان على نتائج الفكر البشري، فإن الكتابة تعترب يف الواقع مفخرة العق
اإلنساين، بل إهنا أعظم ما أنتجه العقل. وقد ذكر علماء األنثروبولوجي أن 
 اإلنسان حني اخرتع الكتابة بدأ اترخيه احلقيقي".
فالكتابة أيضا تعترب وسيلة من وسائل االتصال بني الفرد وغريه، ممن 
تفصله عنهم املسافات الزمانية أو املكانية، خبالف الكالم الذي حيتاج إىل 
يد الزمان دون املكان. وقد أكد الناقة على هذا املفهوم وقال أبن الكتابة توح
هي نشاط حركي ونشاط فكري وهي وسيلة لالتصال وللتعبريعن التفكري. 
 واملشاعر واالنطباعات.
 أمهية الكتابة -2
 وقد بني عليان أمهية الكتابة أهنا :
 املواطن.جزء أساسي للمواطنة، وشرط ضروري حملو أمية ‌(أ)
 



































أداة رئيسة للتعلم جبميع أنواعه ومراحله، واألخذ عن اآلخرين فكرهم ‌(ب)
 وخواطرهم.
 وسيلة اتصال بني أفراد البشر ابملؤلفات واخلطاابت وغريمها .‌(ج)
أداة اتصال احلاضر ابملاضي، والقريب ابلبعيد، ونقل املعرفة والثقافة ‌(د)
ريق لوصل إىل املستفبل إذ أن التعامل بنمط واحد من الكتابة ط
خربات األجيال ببعضها، واألمم ببعضها، كما أن اختالف الكتابة 
يقطع جسور االتصال، وميحو حلقات التاريخ، ويقطع جذور الثقافة 
 واحلضارة.
 أداة حلفظ الرتاث ونقله.‌(ه)
شهادة وتسجيل للواقع واألحداث والقضااي تنطق ابحلق وتقول ‌(و)
 الصدق.
 ري عما جيول خباطرة. وسيلة تنفيس الفرد عن نفسه، والتعب‌(ز)
 اهلدف من تدريس الكتابة -3
 ذكر الركايب مجلة من األهداف اليت يقصد هبا درس الكتابة، فمنها :
متكني التالميذ من التعبري عما يف نفوسهم، أو عما يشاهدونه بعبارة ‌(أ)
 سليمة صحيحة.
 متكني التالميذ من إتقان فنون التعبري الوظيفي على اختالفها.‌(ب)
متكينهم من التعبري الكتايب عن خرباهتم وآرائهم اخلاصة يف أسلوب ‌(ج)
سليم يتسم بوضوح األفكار وصحتها وتنظيمها، مع مراعاة قواعد 
 الرتقيم والتقسيم إىل فقرات ومراعاة اهلوامش.
متكينهم من التعبري عما يقرؤونه أبسلوهبم اخلاص، وتعيني العناصر ‌(د)
 جزئية لكل قسم من أقسامه.األساسية يف املوضوع ووضع عناون 
تعويدهم التفكري املنطقي، وترتيب األفكار وتسلسلها، وربط بعضها ‌(ه)
 ببعض مع الدقة يف التعبري واحلرص على مجاله وروعته.
 



































صقل أساليبهم مبحاكاهتم أساليب كبار الكتاب، وتدريبهم على ‌(و)
 جتويد عباراهتم مبختلف الطرق اليت حتقق هذه الغاية.
بد الرمحن أن تدريس الكتابة يهدف إىل التعبري عن األفكار ويرى الدكتور ع
 واملشاعر ونقلها إىل اآلخرين عن طريق الكتابة فهو :
 الوسيلة املكتوبة لالتصال ابملقيمني يف األماكن البعيدة.‌(أ)
أداة نقل الرتاث احلاضري والثقايف والعلمي واألديب إىل األجيال ‌(ب)
 املقبلة.
العلم والفن واألدب والوقوف على قدراهتم ميدان لتنافس رجال ‌(ج)
 وإمكاانهتم العلمية.
جمال يستطيع املعلم من خالله الوقوف على عيوب التالميذ يف تناول ‌(د)
األفكار واألساليب اليت يستخدموهنا للتعبري عن هذه األفكار والعمل 
 على معاجلة هذه العيوب.
 أنواع الكتابة وجماالهتا -4
ال بد أن بضعها املدرس وهو يدرس التعبري الكتايب، انطالقا من األهداف اليت 
فالكتابة تنقسم حبسب أسلوهبا وجماالهتا إىل ثالثة أنواع، هي : )أ( كتابة 
إبداعية. وسنحاول فيها  وظيفية، و)ب( كتابة إبداعية، و)ج( كتابة وظيفية
 يلي أن نعرف كل نوع منها، ونذكر بعض خصائصه العامة وجماالته يف احلياة.
 الكتابة الوظيفية (1)
هذا النوع من الكتابة يتعلق ابملعامالت واملتطلبات اإلدارية، 
وهو ضروري يف احلياة للمنافع العامة واخلاصة، واملكتبات الرمسية يف 
املصارف والشركات ودواوين احلكومة وغريها. وهلذا النوع من الكتابة 
تقارير، قواعد حمددة، وأصول مقننة، وتقاليد متعارف عليها. كال
واخلطاابت اإلدارية، والتعميمات وغريها، وتتميز هذه الكتابة أبهنا 
خالية يف أسلوهبا من اإلحياء، ودالالت ألفاظها قاطعة ال حتمل 
 



































التأويل، ولذلك ال تستلزم هذه الكتابة مهارة اخلاصة، أو موهبة 
معينة، أو ملكة متميزة، وإن كان بعضها حيتاج إىل قدر من التأثري 
 قناع لقضاء أمر، أو استمالة شخص.واإل
وسيتم ذكر جماالت هذا النوع من الكتابة وخصائص كل جمال، وقبل 
 هذا وذاك سنذكر اخلصائص العامة له.
 الكتابة اإلبداعية -1
هذا النوع من الكتابة يقوم على كشف األحاسيس واملشاعر، 
املعاين، والتحليق والعواطف اإلنسانية، واالبتكار يف الفكرة، وختيل 
هبا، وحيتاج هذا النوع إىل ملكة فطرية، وهي تعترب عن رؤية شخصية 
ذات أبعاد شعورية ةنفسية وفكرية، وتكشف عن حساسية خاصة 
جتاة التجارب اإلنسانية، تبين على االبتكار ال التقليد، وختتلف من 
شخص إىل آخر، وأن تتوفر يف صاحبها مهارات خاصة، وخربة فنية 
 الية.ومج
للكتابة اإلبداعية جماالن أساسيان يف احلياة، ومها : جمال النثر 
وجمال الشعر الذي يعتمد على امللكة الفطرية واملوهبة. ولذلك أقتصر 
يف هذه احلالة على جمال النثر حيث يدخل فيه فنون كثرية مثل : 
 كتابة القصة واملسرحية، وكتابة الرتاجم والسري، واخلطابة.
 الوظيفية اإلبداعيةالكتابة  -2
هذا هو النوع الثالث من أنواع الكتابة، وهو الذي جيمع بني 
الوظيفية واإلبداع، وجماالت هذا النوع متعددة، منها فن كتابة املقالة، 
وفن إعداد احملاضرة، وفن التعليق، وفن البحث، وفن إدارة الندوة.
 



































 نوع البحث -أ
أن طريقة البحث تنقسم إىل قسمني مها الطريقة الكيفية والطريقة 
والطريقة الكيفية هي طريقة البحث الذي الباحثة يف أهداف البحث  الكمية.
والبياانت الوصفية ومعلوماهتا بصفة العامة، والطريقة الكمية هي عكسها أي 
 صفة واضحة وحمديدة.أهداف البحث والبياانت الوصفية ومعلوماهتا ب
هي طريقة الكمية. وإن فأما طريقة هذا البحث اليت تستخدمها الباحثة 
"بطاقة الوسيلة التعليمية الطريقة الكمية لنيل البياانت عن فعالية استخدام 
مهارة الكتابة لطالب الفصل السابع مبدرسة "روضة  لرتقيةتكوين الكلمة" 
وأما صفة هذا البحث الكمي  .املتعلمني" املتوسطة اإلسالمية ابابت الموجنان
العالقة بني السبب وعقيبته إبجراء . وأهدافه استقصاء امكان فهي حبث جتريب
 جتري فيها التجربية إىل الفرقة التجربية ويقارن نتائجها مع اهلرقة الرقابة اليت ال
 18التجربة.
 فروض البحث -ب
 قال سوهارسيمي اريكونطا أن الفروض يف البحث نوعان، مها الفرضية
 البدلية و الفرضية الصفرية
 (Ha)الفرضية البدلية  .1
ومتغري   (Variabel X)دلت البدلية أن فيها التأثري بني متغري مستقل
يف هذا (Variabel X) . أما متغري مستقل  (variabel Y)غري مستقل
 استخدام الوسيلة التعليمية "بطاقة تكوين الكلمة"البحث هو فعالية 
يف هذا البحث هو مهارة الكتابة. (variabel Y)  ومتغري غري مستقل
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Surmadi Suryabrata, Metode Penelitian, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2004), hlm.29. 
 



































أما الفرضية البدلية يف هذا البحث هي وجود ترقية مهارة الكتابة 
لطالب الفصل السابع مبدرسة "روضة املتعلمني" املتوسطة اإلسالمية 
 .ابابت الموجنان
 (Ho)الفرضية الصفرية  .2
  (Variabel X)دلت فرضية أن عدمت فيها التأثري بني متغري مستقل
أما الفرضية الصفرية يف هذا البحث .  (variabel Y)ومتغري غري مستقل
استخدام الوسيلة التعليمية "بطاقة هي عدم ترقية مهارة الكتابة بعد 
مهارة الكتابة لطالب الفصل السابع مبدرسة  لرتقية تكوين الكلمة"
 ."روضة املتعلمني" املتوسطة اإلسالمية ابابت الموجنان
 جممع البحث وعينته -ج
 البحثجممع  .1
 جممع البحث هو مجيع األفراد أو األشخاص املستخدمة لتعميم
 حصول البحث. إذا أرادت املالحظة مجيع عناصر يف والية املالحظة
وجمتمع البحث يف هذا البحث هو مجيع  .فيسمى مبالحظة اجملتمع
مبدرسة "روضة املتعلمني" املتوسطة من الصف السابع  الطالب
اليت تتكون من أربعة فصول، ولكل فصل  الموجناناإلسالمية ابابت 
 عشرون حىت مخسة وعشرون طالب تقديرا.
 عينة البحث .2
عينة البحث هي بعض من مجع البحث الذي يكون انئبا منه. وأما 
مبدرسة روضة املتعلمني عينة البحث يف هذا البحث هي : فصل "أ" 
أخذ هذا البحث العينة ابستخدم  املتوسطة اإلسالمية ابابت الموجنان.
تقنية العشوائية البسيطة وهي طريقة الختيار أعضاء العينة يرمز إليها ب  
"n ة عنها يف "" من " حبيث حىت يكون أعضاء Nأفراد العينة املعرب 
 



































العينة فرصة متساوية أن جيعل أعضاءها اليت ال متيز بني جمنمع 
  19البحث.
 
 طريقة مجع البياانت -د
 وقد استخدمت الباحثة طريقة كثرية موافقة هبذا البحث كما يلي :
  (observasi)املالحظة -1
الباحثة يف اكتساب اخلربات واملعلومات   هي وسيلة استخدمتها
يف املالحظة أن يكون ابستعمال  من خالل ما تشاهد أو تسمع منه.
 االختبار واإلستفتاء واألرقام والصورة.
عملية التعليم يف استخدام الوسيلة  مبالحظةالباحثة  قامتهبذه الطريقة 
الكتابة لطالب الفصل مهارة  لرتقية "بطاقة تكوين الكلمة" التعليمية
 .السابع مبدرسة "روضة املتعلمني" املتوسطة اإلسالمية ابابت الموجنان
  (Wawancara)املقابلة -2
املقابلة هي واحد من تقنية مجع البياانت إذا أراد الباحثة أن 
 تفعل دراسة األولية لنيل املشاكل البحوث ولنيل املعلومات العميقة
الباحثة إىل املعلم سألت من املستجيبني يف عدد صغري. وهذه الطريقة 
استخدام و الطالب آبلة جمموعة األسئلة والتمرينات على فعالية تطبيق 
مهارة الكتابة لطالب  لرتقية"بطاقة تكوين الكلمة"  الوسيلة التعليمية
 الفصل السابع مبدرسة "روضة املتعلمني" املتوسطة اإلسالمية ابابت
 .الموجنان
  (Tes)االختبار -3
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 االختبار هو بعض األسئلة أو التمارين أو األدوات األخرى
املستخدمة لقياس املهارة، واملعرفة، والقدرة، أو املوهبة اليت ميتلكها 
 20األفراد أو اجملموعات.
استخدمت الباحثة طريقة االختبار القبلي والختبار البعدي. 
"بطاقة  استخدام الوسيلة التعليميةهو جيري قبل فأما اإلختبار القبلي 
مستوى الطلبة اللغوية أو كفاءهتم اللغوية قبل  ملعرفة تكوين الكلمة"
استخدام الوسيلة هو جيري بعد  اإلختبار البعدي .  وأمااستخدامها
مدى التطور والتقدم اللغوي  ملعرفة "بطاقة تكوين الكلمة" التعليمية
الذي أجنزه الطالب بعد تطبيقها. ونتيجة هذا اإلختبار تقارن بنتيجة 
 اإلختبار القبلي ملعرفة مدى الفرق بينهما.
  (Dokumentasi)الواثق -4
الدراسة الواثئقية هي إحدى طرق مجع البياانت من خالل 
حتليل الواثئق اليت قدمها املستجيبون أنفسهم أو اآلخرين النظر يف أو 
عن اجمليبني. يف هذه احلالة ، قامت الباحثة جبمع البياانت عن أدلة 
البياانت عن  هذه الطريقة لنيلو  .21مادية )الكتابة ابللغة العربية(
السابع مبدرسة  النتائج الطلبة الصف معلومات املدرسة والواثئق عن
ني" املتوسطة اإلسالمية ابابت الموجنان يف الكتابة قبل "روضة املتعلم
"بطاقة تكوين الكلمة" فلذلك هذه الطريقة  استخدام الوسيلة التعليمية
 إلجابة القضية األوىل.
  (Angket) االستبياانت -5
                                                           
لطالب الفصل الثامن مبدرسة حسن الدين املتوسطة اإلسالمية غيداجنان سيدوارجو، جامعة رسكا مولودية، فعالية تطبيق منوذج التعليم لرتقية مهارة الكتابة ‌ 20
 2019سونن أمبيل اإلسالمية احلكومية سورااباي 
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Haris herdiansyah, Metode penelitian kualitatif untuk ilmu-ilmu sosial, (Surabaya: Salemba 
Humanika,2010), 143 
 



































االستبياانت هي طريقة مجع البياانت بطريق أسئلة مكتوبة 
 يف الكتاب اآلخر طريقة   22ركون ابملكتوبة أيضا.وجييب املشا
االستبياانت هي األسئلة املكتوبة اليت تستخدم لنيل البياانت 
واملعلومات من املشاركني عن الفراد أو األشياء يعرفهم. أهداف من 
تعميم االستبياانت هي طلب املعلومات الكاملة عن املشكالت 
ليت غري واملشاركني دون املخافة إذا يعطي املشاركون اإلجابة السيئة ا
 23مناسبة ابلواقع يف اإلجابة االستبياانت
 
 
 بنود البحث -ه
بنود البحث هو آلة استخدمتها الباحثة جلمع البياانت. واستعملت 
 الباحثة أدوات البحث الكثرية منها :
واستخدام الوسيلة التعليمية صفحة املالحظ ملعرفة عملية التعليم  .1
مهارة الكتابة لطالب الفصل السابع  لرتقية "بطاقة تكوين الكلمة"
 مبدرسة "روضة املتعلمني" املتوسطة اإلسالمية ابابت الموجنان.
الواثئق املكتوبة والصور وإللكرتونية يف طريقة الواثق للوصول البياانت  .2
واملعلومات عن أحوال املدرسة واترخيها واملواقع املدرسة، واهليكل 
، وأحوال الطالب، وأحوال التنظيمي املدرسة، وأحوال املعلمني
 الوسائل وبناء املدرسة، ومنهج الدراسي، واألنشطة اليومية.
                                                           
 برتجيم من‌ 22
Nurul Zuriah, Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan, (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), hlm 
182 
 برتجيم من 23
Ridwan, Metodologi dan Teknik Penyusunan Tesis, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm 99 
 



































جمموعة األسئلة والتمرينات ملعرفة وجود أو عدم الرتقية مهارة الكتابة   .3
لطالب الفصل السابع مبدرسة "روضة املتعلمني" املتوسطة اإلسالمية 
 ابابت الموجنان.
 طريقة حتليل البياانت -و
بياانت هي طريقة إجابة األسئلة املستخدمة يف قضااي البحث. حتليل ال
يف هذا الفرصة قدمت الباحثة احلقائق الكمية، وهي احلقائق من األرقام 
 ابلطريقة اإلحصائية.
هذا البحث هو الطريقة الكمية ابستخدام طرق مجع البياانت كطريقة و 
املالحظة، وطريقة املقابلة، وطريقة اإلختبار، والطريقة الواثق. ألن الباحثة تريد 
 لرتقية استخدام الوسيلة التعليمية "بطاقة تكوين الكلمة"أن تعرف عن فعالية 
املتعلمني" املتوسطة  مهارة الكتابة لطالب الفصل السابع مبدرسة "روضة
 اإلسالمية ابابت الموجنان.
استخدام الوسيلة الباحثة لتحليل البياانت ملعرفة فعالية  تستخدما
مهارة الكتابة لطالب الفصل السابع  لرتقية التعليمية "بطاقة تكوين الكلمة"
 برموز املأوية  مبدرسة "روضة املتعلمني" املتوسطة اإلسالمية ابابت الموجنان
(Presentase) والرموز اختبار(T-Test). 
 (Presentase) املأوية رمز  .1
استخدام الوسيلة التعليمية "بطاقة تكوين فعالية عن  لتحليل البياانترمز املأوية 
مهارة الكتابة لطالب الفصل السابع مبدرسة "روضة املتعلمني"  لرتقية الكلمة"





 X 100% 
 البيان : 
 = Pالنسبة املأوية 
 = fتكرار األجوبة 
 



































 = Nعدد املستجيبني 
والتعيني يف حتليل البياانت اجملموعة وحتقيق اإلفراض العلمي، أما التفسري 
 24 املقدار الذي قدمته سوهارسيمي أريكونطا فيما يلي: ةستعمل الباحثتف
 تقدير نتيجة الرقم
 ممتاز 100 - 81 1
 جيد جدا 80 - 71 2
 جيد 70 – 61 3
 مقبول 60 – 51 4
 انقص 50 – 31 5
 قابح 30 - 10 6
 
 املقارنةرمز  .2
تستخدم الباحثة هذا الرمز لنيل  ”T-Test“رمز املقارنة يسمى أيضا 
املعرفة عن مقارنة الوصول إىل كفاءة الطالب يف الفرقة التجربة يف تعليم اللغة 
العربية. إذا بعد التحليل يوجد الفرق بني الوصول إىل كفاءة الطالب للفرقة 
فعالية مردودة، مبعىن وجود  التجربة فهذا يدل على أن الفرضية الصفرية
مهارة الكتابة لطالب  لرتقية استخدام الوسيلة التعليمية "بطاقة تكوين الكلمة"
 الفصل السابع مبدرسة "روضة املتعلمني" املتوسطة اإلسالمية ابابت الموجنان.
الفرق بني الوصول إىل كفاءة الطالب للفرقة أو ابلعكس إذا بعد التحليل عدم 
فعالية يدل على أن الفرضية الصفرية مقبولة، مبعىن ليس هناك  التجربة فهذا
مهارة الكتابة لطالب  لرتقية استخدام الوسيلة التعليمية "بطاقة تكوين الكلمة"
 الفصل السابع مبدرسة "روضة املتعلمني" املتوسطة اإلسالمية ابابت الموجنان.
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Ridwan, Metode penelitian survey, (Jakarta: Pustaka LP3ES, 2004), 71-95 
 



































  (Independent Sampel T-Test)تستخدم الباحثة إختبار عينة مستقل 
  (pretest-posttest)ألن نوع البحث التجريب قبل اإلختبار وبعده أي يسمى ب  
مهارة  لرتقية استخدام الوسيلة التعليمية "بطاقة تكوين الكلمة"فعالية ملعرفة 
الكتابة لطالب الفصل السابع مبدرسة "روضة املتعلمني" املتوسطة اإلسالمية 
 .ابابت الموجنان






𝑡0    =املقارة 
𝑀𝐷    = Mean of Difference  متوسط الفرق بني قيم االختبار القبلي(
  والبعدي(
   𝑆𝐸𝑀𝐷        =  الفرقاخلطأ املعياري ملتوسط (standart error from Mean of 
Difference) 
 ، هناك عدة خطوات جيب اختاذها، وهي:(t-test)رموز اإلختبار قبل الدخول يف 





للفرق بني درجات االختبار    𝑆𝐷𝐷) Standar Deviasi)إجياد االحنراف املعيار -2











 برموز : ،(𝑆𝐸𝑀𝐷)الفرق إجياد اخلطأ املعياري ملتوسط  -3
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Sugiono, Metode Penelitian Pendidikan: Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D (Bandung: 
Alfabeta, 2016), hlm. 275. 
 







































 الفروقوالبحث عن اخلطأ املعياري ملتوسط  (MD)الفرق بعد معرفة متوسط  -4
(𝑆𝐸𝑀𝐷) رموز اإلختبار ، قم إبدخاله يف(t-test). 








































روضة املتعلمني املتوسطة اإلسالمية ابابت  : حملة اترخيية عن املدرسة الفصل األول
 الموجنان
 هوية املدرسة -أ
 روضة املتعلمني املتوسطة اإلسالمية ابابت الموجناناملدرسة  :  اسم املدرسة
NSS   : 121235240057 
NPSN   : 20582755 
 : أ  شهادة املدرسة
 جميب الرمحن :  رئيس املدرسة
 الموجنان  –ابابت  –تيجالرجيو  :   العنوان
 085730893565 :  رقم اهلاتف
 14.00 – 7.00 :  وقت الدراسة
 mtsraudlatulm@yahoo.com:   الربيد اإللكرتوين
 62271:   الرمز الربيدي
 
 اتريخ أتسيس املدرسة -ب
 –اليت وقعت يف ابابت االسالمي  املتعلمني" هي مؤسسة معهد روضة"
إنشاء هذا املعهد على  اممتا، عندما 1954عام  هذه املدرسة أتسستالموجنان و
"حمي الدين".  ابسمهذا املعهد  مسيو  الشيخ احلاج سفيانو  شكل مسجد صغري،
، مت تغيري اسم 1969، يف عام سوراابايبناًء على اقرتاح  من الشيخ احلاج عثمان 
 



































ني". وبناًء على أمر من الشيخ احلاج املتعلم روضة" معهداملعهد "حمي الدين" إىل 
، مت إنشاء أول مدرسة رمسية، وهي املدرسة املتوسطة اإلسالمية الجنيتانعبد هللا فقيه 
املتعلمني". تتألف الدفعة األوىل من الطالب، معظمهم متزوجون ابلفعل ، "روضة 
 وكثري منهم لديهم أطفال.
هي مؤسسة تضم معهدا إسالميا وسبع  "املتعلمني"روضة حىت اآلن، مؤسسة 
املدرسة و روضة األطفال و مؤسسات تعليمية رمسية، وهي: تعليم الطفولة املبكرة 
واملدرسة  عامةواملدرسة املتوسطة ال اإلبتدائية اإلسالمية واملدرسة املتوسطة اإلسالمية
مسي يشمل: وهناك أيًضا تعليم غري ر  الثانوية اإلسالمية واملدرسة الثانوية العامة.
 .غازيالقرآن برائسة األستاذ  حفظاملدرسة الدينية، وتعليم 
 ثتهارؤية املدرسة وبع -ج
 املدرسة رؤية -1
 "والتمسك مبذهب أهل السنة واجلماعةوالوطنية  متفوقة يف العلم واإلميان"
 املدرسة بعثة -2
 القيام أبنشطة التعلم والتوجيه بفاعلية ومزي ة‌(أ)
 احلياة املوج هة إىل املستقبل معيشةلطالب الكتساب ابة يتدر ‌(ب)
 التنمية يف الغرية التفوقية للطالب مكثفة جلميع أعضاء املدرسة‌(ج)
 ثايلدوافع الطالب ومساعدهتم ملعرفة قدرهتم لتنميتها امل‌(د)
 ممارسة الطالب أبخالق اإلسالمي‌(ه)
 




































 هيكل التنظيمي -د
 4.1اللوحة 
















































































 أمساء املعلمني يف املدرسة املتوسطة اإلسالمية روضة املتعلمني
 وظيفةال املادة الدراسية الرواية الرتبوية اسم املعلم رقمال
 درسةرئيس امل الرايضة S.E., S.Pd.I جميب الرمحن .1
رئيس انئب  العلوم الطبيعية S.Pd شيخ العبيد .2
درسة امل
 للطالب
رئيس انئب  الرايضيات S.Pd نيناونج ساسي .3
درسة امل
 للمنهج
حممد عفيف  .4
 بوليفي
S.Pd رئيس انئب  لغة العربيةال
 القسم الوسائلا
 املدرسة العلوم اإلجتمعية S.Pd عفيفة .5
 املدرس الرايضة S.Pd إيدي ذولقرنني .6





 املدرسة اللغة اإلندونسية M.Pd إيدا روفيدا .8
 املدرسة العلوم اإلجتمعية S.E حنيفة .9
 املدرسة  S.Pd مهمة اخلرية .10
 املدرس الفقة S.E., S.Pd.I مفتوح علي .11
حممد علي  .12
 حيدرهللا
S.Pd املدرس اللغة اإلجنلسية 
 املدرسة اللغة اإلجنلسية S.Pd نور خري اللطيفة .13
 املدرس  S.E., S.Pd احلاج أنوار .14
 



































 املدرسة  S.Pd مفتاح الرمحة .15
 حماسب - S.Pd إيناس أمرية مفيدة .16
 
 أحوال املتعلمني -و
روضة املتعلمني املتوسطة  الدراسية عدد املتعلمني يف مدرسةيف هذه السنة 
 كما يلي:  اإلسالمية ابابت الموجنان
 4.3اللوحة 
 يف املدرسة املتوسطة اإلسالمية روضة املتعلمنيعدد الطالب 
عدد  جمموع عدد الفصل رقمال
 الطالبات الطالب الكفيلة
 4 96 51 45 السابع .1
 3 71 45 26 الثامن .2
 3 66 41 25 التاسع .3
 10 233 137 96 جمموع
 
 وأبنية املدرسةأحوال الوسائل  -ز
روضة املتعلمني املتوسطة اإلسالمية ابابت وأما الوسائل التعليمية يف مدرسة 
 فمنها: الموجنان
 4.4اللوحة 
 الوسائل واألبنية يف املدرسة املتوسطة اإلسالمية روضة املتعلمني
 احلال العدد وأبنية املدرسةالوسائل  الرقم
 جيد 6 غرفة املذاكرة .1
 جيد 1 غرفة رئيس املدرسة .2
 



































 جيد 1 غرفة املعلم .3
 جيد 1 غرفة السكريرتية .4
 جيد 1 غرفة احلارس .5
 جيد 1 معمل الكمبيوتر .6
 جيد 1 املكتبة .7
 جيد 1 مصلى .8
 جيد 1 امليدان .9
 جيد 2 املقصف .10
 جيد 5 املعلممحام  .11
 جيد 10 محام املتعلم .12
 
 روضة املتعلمني املتوسطة اإلسالمية ابابت الموجناناألنشطة اليومية يف مدرسة  -ح
 األنشطة الساعة الرقم
دخول الفصل وقراءة الدعاء وقراءة اجلزء  7.00-7.30 
 عم  
 املواد الدراسية 7.30-9.30 
 اإلسرتاحة األو ل 9.30-10.00 
 املواد الدراسية 10.00-12.00 
 اإلسرتاحة الثاين )صالة الظهر( 12.00-12.30 
 املواد الدراسية 12.30-14.00 
 انتهى 14.00 
 
 



































فعالية استخدام الوسيلة التعليمية "بطاقة الفصل الثاين : عرض البياانت وحتليلها يف 
السابع مبدرسة "روضة املتعلمني" لرتقية مهارة الكتابة لطالب الفصل  تكوين الكلمة"
 املتوسطة اإلسالمية ابابت الموجنان
السابع قبل وبعد  فصللطالب ال هارة الكتابةمحول عرض البياانت وحتليلها  -أ
 الوسيلة التعليمية "بطاقة تكوين الكلمة"استخدام 
املتعلمني" مبدرسة "روضة السابع  فصللطالب ال كتابةولتحديد القدرة على ال
، استنتجت الباحث البياانت من نتائج االختبار املتوسطة اإلسالمية ابابت الموجنان
 القبلي والبعدي.
 استخدام الوسيلة التعليمية "بطاقة تكوين الكلمة"قبل  ▪
قامت  استخدام الوسيلة التعليمية "بطاقة تكوين الكلمة"قبل 
 بة هو االختبار التحريري.الباحثة ابقامة االختبار القبلي يف مهارة الكتا
 االختبار القبلي كما يلي :نتيجة 
 4.5اللوحة 
 نتيجة الطالب من  االختبار القبلي
 النتيجة اإلسم الرقم
 57 صافيا الزهرى كارينينا 1
 47 ريلييافاديندا ايو ا 2
 54 ريفا دوي رمضاين 3
 40 خري النظيفة 4
 57 اان عطف النساء 5
 47 الصاحلةالنافع امرءة  6
 41 فاطمة العليا 7
 



































 47 لولؤ رمحة األم ة 8
 50 فييوزيال جيتامي 9
 57 سيسكا نور مسيطة 10
 60 ساميا أم  اخلرية 11
 54 فوتري إميال  12
 64 لطيفة الشفاء 13
 67 اديندا ووالنداري 14
 60 رمحة فوتري فريتيوي 15
 54 حسىن حامدة 16
 57 بلقيص سلسبيال 17
 70 انبيال خري النساء 18
 57 اندى ايو ديوي 19
 74 اجنون ايكا فوتري 20
 50 عائشة فوتري اثلثة 21
 54 ليلي رمضاين 22
 60 زهرى فاراديال 23
 47 جنوى عائشة الرمحة 24




السابع  فصللطالب ال من اجلدول السابقة نعرف أن مهارة الكتابة
استخدام قبل  مبدرسة "روضة املتعلمني" املتوسطة اإلسالمية ابابت الموجنان
 



































"مقبول" )املتوسط  هي يف درجة الوسيلة التعليمية "بطاقة تكوين الكلمة"
 .60 – 51ألنه على مقياس من ( 56= 
 بعد استخدام الوسيلة التعليمية "بطاقة تكوين الكلمة" ▪
مبدرسة "روضة السابع  فصللطالب ال مهارة الكتابة فيلتعر 
استخدام الوسيلة بعد  املتعلمني" املتوسطة اإلسالمية ابابت الموجنان
قامت الباحثة ابقامة االختبار البعدي يف  التعليمية "بطاقة تكوين الكلمة"
 مهارة الكتابة هو االختبار التحريري.
 االختبار البعدي كما يلي :نتيجة 
 4.6اللوحة 
 نتيجة الطالب من  االختبار البعدي
 النتيجة اإلسم الرقم
 65 صافيا الزهرى كارينينا 1
 65 اديندا ايو امريلييا 2
 65 ريفا دوي رمضاين 3
 45 خري النظيفة 4
 74 اان عطف النساء 5
 71 النافع امرءة الصاحلة 6
 65 فاطمة العليا 7
 60 لولؤ رمحة األم ة 8
 74 فييوزيال جيتامي 9
 68 سيسكا نور مسيطة 10
 74 ساميا أم  اخلرية 11
 77 فوتري إميال  12
 



































 71 لطيفة الشفاء 13
 77 اديندا ووالنداري 14
 65 فوتري فريتيويرمحة  15
 74 حسىن حامدة 16
 68 بلقيص سلسبيال 17
 77 انبيال خري النساء 18
 62 اندى ايو ديوي 19
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السابع  فصللطالب ال من اجلدول السابقة نعرف أن مهارة الكتابة
استخدام بعد  مبدرسة "روضة املتعلمني" املتوسطة اإلسالمية ابابت الموجنان
=  املتوسط" )جيد" هي يف درجة الوسيلة التعليمية "بطاقة تكوين الكلمة"
 .70 - 61ألنه على مقياس من  ( 69
 استخدام الوسيلة التعليمية "بطاقة تكوين الكلمة"حول عرض البياانت وحتليلها  -ب
لرتقية مهارة الكتابة لطالب الفصل السابع مبدرسة "روضة املتعلمني" املتوسطة 
 اإلسالمية ابابت الموجنان
 



































يف نشاط التعلم، ابلطبع، هناك خطوات يف تطبيقه. فيما يلي خطوات 
 :التعليمية "بطاقة تكوين الكلمة"استخدام الوسيلة 
 اإلجراء رقم
 التعليميةيشرح املعلم املواد  .1
 مث يعطي املعلم "بطاقة تكوين الكلمة" لطالب .2
 يعطي املعلم وقتا معينا للعمل على األسئلة يف "بطاقة تكوين الكلمة" . 3
 بطاقةإذا انتهى وقت العمل األسئلة، جيب الطالب أن جيمع كل  .4
 يفيض املعلم والطالب عن األسئلة اليت مت القيام هبا   .5
طلب املعلم أحد من الطالب للتقدم إىل أمام الفصل ملعرفة فهم الطالب  .6
 للمادة
 
 حتليل البياانت من املالحظات -1




 تقدير حتقيق اجلوانب املالحظة الرقم
 4 3 2 1 ال نعم
يشرح املعلم املادة  .1
الوسيلة ابستخدام 
 .التعليمية
       
ينتبه الطالب إىل  .2
املادة التفسريية اليت 
       
 



































يقدمها املعلم بكل 
 .سرور ومحاس
يعطي املعلم الفرصة  .3
لطرح  للطالب
 األسئلة.
       
جيرؤ الطالب على  .4
طرح األسئلة إذا 
كانت هناك مادة 
 غري واضحة.
       
يقدم املعلم أمثلة  .5
على األسئلة املتعلقة 
 ابملواد التعليمية.
       
ينتبه الطالب إىل  .6
شرح أمثلة األسئلة 
 .اليت يقدمها املعلم
       
يقدم املعلم أسئلة  .7
 املمارسة للطالب.
       
يعمل الطالب على  .8
 .األسئلة حبماس
       
 



































الطالب إكمال  .9
املهام يف الوقت 
 .احملدد
       
يشعر الطالب  .10
ابلسعادة من وسائل 
 .التعلم املستخدمة
       
 
 وصف القيمة :









 × 100 % 
 
P = 70 % 
 الوسيلة التعليمية، ميكن مالحظة أن تنفيذ التعلم ابستخدام السابقةمن البياانت 
 .جيد "بطاقة تكوين الكلمة"
 االستبيان منبياانت حتليل ال -2
مستجيًبا  200بتوزيع االستبياانت على  ةالباحث تقام
السابع أ ملعرفة مدى جناح استخدام  فصلاليتألفون من طالب 
 ."بطاقة تكوين الكلمة"الوسيلة التعليمية 
 يتم تقييم كل إجابة بديلة على االستبيان على النحو التايل:
 4( = الدرجة جداوافق م) SSإلجابة  ( 1)
 3)موافق( = الدرجة  Sلإلجابة  ( 2)
 



































 2الدرجة افق( = مو  غري، اإلجابة ) TSابلنسبة إىل  ( 3)
 1( = الدرجة جداوافق م غري) STSابلنسبة إلجابة  ( 4)
"بطاقة الوسيلة التعليمية  فيما يلي نتائج استبيان حول ابستخدام
 : تكوين الكلمة"
 4.8اللوحة 
 نتيجة االستبيان
 جمموع درجات الطالب بناًء على عنصر السؤال اإلسم الرقم
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
صافيا  كارينينا .1
 الزهرى
4 3 2 3 4 2 3 3 4 3 31 
اديندا ايو  .2
 امريلييا
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 
ريفا دوي  .3
 رمضاين
4 4 3 3 4 3 3 3 4 4 35 
 37 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 خري النظيفة .4
اان عطف  .5
 النساء
3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 32 
النافع امرءة  .6
 الصاحلة
3 3 4 3 4 3 3 4 4 3 34 
 30 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 فاطمة العليا .7
 37 4 4 4 3 4 4 4 3 3 4 لولؤ رمحة األم ة .8
 36 4 3 4 3 4 4 4 4 3 3 فييوزيال جيتامي .9
 



































سيسكا نور  .10
 مسيطة
2 3 2 3 4 4 4 3 4 4 33 
 30 3 3 4 3 2 3 3 2 3 4 ساميا أم  اخلرية .11
 33 3 3 3 3 4 3 4 3 4 3 فوتري إميال  .12
 34 3 4 4 3 2 3 4 3 4 4 لطيفة الشفاء .13
اديندا  .14
 ووالنداري
3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 32 
رمحة فوتري  .15
 فريتيوي
4 4 3 3 4 2 2 4 4 4 34 
 32 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 حسىن حامدة .16
بلقيص  .17
 سلسبيال
3 3 3 4 3 2 3 4 4 3 32 
انبيال خري  .18
 النساء
3 4 4 3 3 3 2 4 3 3 32 
 32 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 اندى ايو ديوي .19
اجنون ايكا  .20
 فوتري
4 4 3 3 4 3 2 4 3 3 33 
عائشة فوتري  .21
 اثلثة
3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 28 
 32 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 ليلي رمضاين .22
 33 3 3 3 4 3 4 3 3 3 4 زهرى فاراديال .23
جنوى عائشة  .24
 الرمحة
4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 30 
 31 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 واحدة راشدى .25
 




































ابستخدام  السابقةبشكل ملموس، يتم إدخال عرض بياانت االستبيان 
 ة.صيغة النسبة املئوي
 أما أجوبة املستجيبني، شرحتها الباحثة يف اللوحات  التالية :
 "بطاقة تكوين الكلمة"الوسيلة التعليمية  أحب تعلم اللغة العربية ابستخدام
 % N F األجوبة املختارة الرقم
 56%  14 25 جداوافق م 1
 40%  10 موافق
 4%  1 افقمو  غري
 0%  - جداوافق م غري
 100%  اجملموع 
 
"بطاقة تكوين الوسيلة التعليمية  أان مراتح أكثر لتعلم اللغة العربية ابستخدام
 الكلمة"
 % N F األجوبة املختارة الرقم
 32%  8 25 جداوافق م 2
 68%  17 موافق
 0%  - افقمو  غري
 0%  - جداوافق م غري
 100%  اجملموع 
 
 



































"بطاقة تكوين الوسيلة التعليمية  أان أكثر نشاطًا أثناء عملية التعلم ابستخدام
 الكلمة"
 % N F األجوبة املختارة الرقم
 20%  5 25 جداوافق م 3
 68%  17 موافق
 12%  3 افقمو  غري
 0%  - جداوافق م غري
 100%  اجملموع 
 
"بطاقة الوسيلة التعليمية  أان أكثر اهتماًما ابملوضوع أثناء عملية التعلم ابستخدام
 تكوين الكلمة"
 % N F األجوبة املختارة الرقم
 24%  6 25 جداوافق م 4
 76%  19 موافق
 0%  - افقمو  غري
 0%  - جداوافق م غري
 100%  اجملموع 
 
 "بطاقة تكوين الكلمة"الوسيلة التعليمية التعلم ابستخدام 
 جيعلين أفهم املوضوع بشكل أفضل 
 % N F األجوبة املختارة الرقم
 44%  11 25 جداوافق م 5
 



































 56%  14 موافق
 0%  - افقمو  غري
 0%  - جداوافق م غري
 100%  اجملموع 
 
 خالل هذا الدرس، أطرح دائًما أسئلة ال أعرفها إىل األصدقاء أو املعلمني
 % N F األجوبة املختارة الرقم
 20%  5 25 جداوافق م 6
 52%  13 موافق
 28%  7 افقمو  غري
 0%  - جداوافق م غري
 100%  اجملموع 
 
الوسيلة أان أكثر جرأة يف إصدار األفكار أو اآلراء أثناء عملية التعلم ابستخدام 
 "بطاقة تكوين الكلمة"التعليمية 
 % N F األجوبة املختارة الرقم
 16%  4 25 جداوافق م 7
 72%  18 موافق
 12%  3 افقمو  غري
 0%  - جداوافق م غري
 100%  اجملموع 
 
 



































الوسيلة التعليمية أشعر أن الوقت مير بسرعة عند تعلم اللغة العربية ابستخدام 
 "بطاقة تكوين الكلمة"
 % N F األجوبة املختارة الرقم
 44%  11 25 جداوافق م 8
 52%  13 موافق
 4%  1 افقمو  غري
 0%  - جداوافق م غري
 100%  اجملموع 
 
 "بطاقة تكوين الكلمة"الوسيلة التعليمية يف رأيي، فإن 
 ممتعة للغاية ألهنا حتفز األفكار الساطعة يف ذهين
 % N F األجوبة املختارة الرقم
 32%  8 25 جداوافق م 9
 68%  17 موافق
 0%  - افقمو  غري
 0%  - جداوافق م غري
 100%  اجملموع 
 
التعليمية أان أفضل حتسني حتصيل املواد العربية بعد حضور الدروس ابستخدام 
 "بطاقة تكوين الكلمة"
 % N F األجوبة املختارة الرقم
 24%  6 25 جداوافق م 10
 



































 76%  19 موافق
 0%  - افقمو  غري
 0%  - جداوافق م غري
 100%  اجملموع 
 4.9اللوحة 
 التلخيص من االستبياانت السابقة 
 األجوبة الرقم
 د ج ب أ
1  %56  %40  %4  %0 
2  %32  %68  %0  %0 
3  %20  %68  %12  %0 
4  %24  %76  %0  %0 
5  %44  %56  %0  %0 
6  %20  %52  %28  %0 
7  %16  %72  %12  %0 
8  %44  %52  %4  %0 
9  %32  %68  %0  %0 
10  %24  %76  %0  %0 
 0%  60%  628%  312%  اجملموع
 0%  6%  62,8%  31,2%  املتوسط
 
، يُذكر أن النسبة املئوية السابقةمن النسبة املئوية لكل إجابة على العنصر 
(. يتم بعد ذلك مشاهدة 62,8% لإلجاابت البدائل األكثر "موافق " مع الرقم )
 



































لذلك ميكن مالحظة أن تطبيق استخدام  ،معياريةنتائج النسبة املئوية عند نسبة 
ألنه على مقياس  جيدميكن أن يقال إنه  الوسيلة التعليمية "بطاقة تكوين الكلمة"
 .70% إىل  61% من 
فعالية استخدام الوسيلة التعليمية "بطاقة تكوين حول عرض البياانت وحتليلها  -ج
السابع مبدرسة "روضة املتعلمني" لرتقية مهارة الكتابة لطالب الفصل  الكلمة"
 املتوسطة اإلسالمية ابابت الموجنان
استخدام الوسيلة التعليمية "بطاقة تكوين ملعرفة ما إذا كانت فعالية 
لرتقية مهارة الكتابة لطالب الفصل السابع مبدرسة "روضة املتعلمني"  الكلمة"
ابإلشارة إىل  tاختبار  ةالباحث ت، استخدماملتوسطة اإلسالمية ابابت الموجنان
 أ.لطالب الفصل السابع درجات االختبار القبلي والبعدي 
 4.10اللوحة 
 عن أحوال املستوى النتائج و التقدير الطلبة
 تقدير نتيجة الرقم
 ممتاز 100 – 81 1
 جيد جدا 80 - 71 2
 جيد 70 – 61 3
 مقبول 60 – 51 4
 انقص 50 – 31 5
 قابح 30 - 10 6
 
، أالفصل السابع ( لطالب Pre-Testأول جتمع الباحثة على نتائج االختبار القبلي )
 كما يلي:
 أالفصل السابع عن نتائج االختبار القبلي لطالب 
 



































 النتيجة أمساء الطالب الرقم
 57 صافيا الزهرى كارينينا 1
 47 اديندا ايو امريلييا 2
 54 ريفا دوي رمضاين 3
 40 النظيفةخري  4
 57 اان عطف النساء 5
 47 النافع امرءة الصاحلة 6
 41 فاطمة العليا 7
 47 لولؤ رمحة األم ة 8
 50 فييوزيال جيتامي 9
 57 سيسكا نور مسيطة 10
 60 ساميا أم  اخلرية 11
 54 فوتري إميال  12
 64 لطيفة الشفاء 13
 67 اديندا ووالنداري 14
 60 فريتيويرمحة فوتري  15
 54 حسىن حامدة 16
 57 بلقيص سلسبيال 17
 70 انبيال خري النساء 18
 57 اندى ايو ديوي 19
 74 اجنون ايكا فوتري 20
 50 عائشة فوتري اثلثة 21
 54 ليلي رمضاين 22
 60 زهرى فاراديال 23
 



































 47 جنوى عائشة الرمحة 24
 70 واحدة راشدى 25
 1395 اجملموع
 56 املتوسط
استخدمت الباحثة النسبة املأوية لتعريف كفاءة الطالب الفصل السابع مبدرسة 
استخدام الوسيلة  قبل "روضة املتعلمني" املتوسطة اإلسالمية ابابت الموجنان 
 التعليمية "بطاقة تكوين الكلمة"
 كما يلي :
 4.11اللوحة 
 الناحية التقدير ابلنسبة املأويةتفصيل النتائج يف االختبار القبلي من 
النسبة املأوية  عدد الطالب تقديرال نتيجةال الرقم
)%( 
 - - ممتاز 100 – 81 1
 4%  1 جيد جدا 80 - 71 2
 16%  4 جيد 70 – 61 3
 48%  12 مقبول 60 – 51 4
 32%  8 انقص 50 – 31 5
 - - قابح 30 - 10 6
 100%  25 اجملموع
ظهرت الباحثة االختبار القبلي من اللوحة السابقة، أن املتوسط من بعد 
مبدرسة (، وكفاءة الطالب ملهارة الكتابة يف الفصل السابع 56نتيجة الطالب هو )
استخدام الوسيلة التعليمية قبل  "روضة املتعلمني" املتوسطة اإلسالمية ابابت الموجنان
". وابلنظر إىل اللوحة السابقة يدل مقبولتكون يف درجة " "بطاقة تكوين الكلمة"
 



































على  حصلوا 16على درجة "جيد جدا" و %  امن بعض الطالب حصلو  4% أن 
على درجة حصلوا  32على درجة "مقبول" و % حصلوا  48درجة "جيد" و % 
 وال أحد منهم حصل على درجة "ممتاز" ودرجة "قابح"."انقص" 
مبدرسة "روضة السابع  فصللطالب ال الكتابةمهارة كفاءة لتعريف   والثاين
استخدام الوسيلة التعليمية "بطاقة بعد  املتعلمني" املتوسطة اإلسالمية ابابت الموجنان
 كما يلي:  قامت الباحثة ابقامة االختبار البعدي يف مهارة الكتابة تكوين الكلمة"
 أالفصل السابع لطالب  بعديعن نتائج االختبار ال
 النتيجة اإلسم الرقم
 65 صافيا الزهرى كارينينا 1
 65 اديندا ايو امريلييا 2
 65 ريفا دوي رمضاين 3
 45 خري النظيفة 4
 74 اان عطف النساء 5
 71 النافع امرءة الصاحلة 6
 65 فاطمة العليا 7
 60 لولؤ رمحة األم ة 8
 74 فييوزيال جيتامي 9
 68 سيسكا نور مسيطة 10
 74 ساميا أم  اخلرية 11
 77 فوتري إميال  12
 71 لطيفة الشفاء 13
 77 اديندا ووالنداري 14
 65 رمحة فوتري فريتيوي 15
 



































 74 حسىن حامدة 16
 68 بلقيص سلسبيال 17
 77 انبيال خري النساء 18
 62 اندى ايو ديوي 19
 80 اجنون ايكا فوتري 20
 68 عائشة فوتري اثلثة 21
 68 رمضاينليلي  22
 62 زهرى فاراديال 23
 68 جنوى عائشة الرمحة 24
 80 واحدة راشدى 25
 1723 موعاجمل
 69 املتوسط
استخدمت الباحثة النسبة املأوية لتعريف كفاءة الطالب الفصل السابع مبدرسة 
استخدام الوسيلة    بعد"روضة املتعلمني" املتوسطة اإلسالمية ابابت الموجنان  
 التعليمية "بطاقة تكوين الكلمة"
 كما يلي :
 4.12اللوحة 
 ة املأويةمن الناحية التقدير ابلنسب بعديتفصيل النتائج يف االختبار ال
النسبة املأوية  عدد الطالب تقديرال نتيجةال الرقم
)%( 
 - - ممتاز 100 – 81 1
 44%  11 جيد جدا 80 - 71 2
 48%  12 جيد 70 – 61 3
 



































 4%  1 مقبول 60 – 51 4
 4%  1 انقص 50 – 31 5
 - - قابح 30 - 10 6
 100%  25 اجملموع
ظهرت الباحثة االختبار القبلي من اللوحة السابقة، أن املتوسط أن بعد 
(، وكفاءة الطالب ملهارة الكتابة يف الفصل السابع 69من نتيجة الطالب هو )
استخدام الوسيلة بعد  مبدرسة "روضة املتعلمني" املتوسطة اإلسالمية ابابت الموجنان
". وابلنظر إىل اللوحة السابقة جيدتكون يف درجة " التعليمية "بطاقة تكوين الكلمة"
 48من بعض الطالب حصلوا على درجة "جيد جدا" و %  44% يدل أن 
حصلوا  4حصلوا على درجة "مقبول" و %  4حصلوا على درجة "جيد" و % 
 على درجة "انقص" وال أحد منهم حصل على درجة "ممتاز" ودرجة "قابح".
القبلي واالختبار البعدي، بعد أن نظرت الباحثة إىل نتائج االختبار 
 استخدام الوسيلة التعليمية "بطاقة تكوين الكلمة"استخلصت أن نتائج االختبار قبل 
وبعد استخدامه بينهما فرق. وهذا يدل على ترقية مهارة الكتابة الطالب. لذلك، 
ملعرفة عالقة بينهما البد للباحثة أن تستخدم حتليل البياانت. وحتليل البياانت من 
 االختبار القبلي واالختبار البعدي كما يلي:ئج نتا
 النتائج االختبار القبلي واالختبار البعدي للفصل السابع "أ"




 65 57 صافيا الزهرى كارينينا 1
 65 47 اديندا ايو امريلييا 2
 65 54 ريفا دوي رمضاين 3
 45 40 خري النظيفة 4
 



































 74 57 اان عطف النساء 5
 71 47 النافع امرءة الصاحلة 6
 65 41 فاطمة العليا 7
 60 47 لولؤ رمحة األم ة 8
 74 50 فييوزيال جيتامي 9
 68 57 سيسكا نور مسيطة 10
 74 60 ساميا أم  اخلرية 11
 77 54 فوتري إميال  12
 71 64 لطيفة الشفاء 13
 77 67 اديندا ووالنداري 14
 65 60 رمحة فوتري فريتيوي 15
 74 54 حسىن حامدة 16
 68 57 بلقيص سلسبيال 17
 77 70 انبيال خري النساء 18
 62 57 اندى ايو ديوي 19
 80 74 اجنون ايكا فوتري 20
 68 50 عائشة فوتري اثلثة 21
 68 54 ليلي رمضاين 22
 62 60 زهرى فاراديال 23
 68 47 جنوى عائشة الرمحة 24
 80 70 واحدة راشدى 25
 1723 1395 اجملموع
 69 56 املتوسط
 
 










































D= X-Y D2 = (X-Y)2 
1 57 65 -8 64 
2 47 65 -18 324 
3 54 65 -11 121 
4 40 45 -5 25 
5 57 74 -17 289 
6 47 71 -24 576 
7 41 65 -24 576 
8 47 60 -13 169 
9 50 74 -24 576 
10 57 68 -11 121 
11 60 74 -14 196 
12 54 77 -23 529 
13 64 71 -7 49 
14 67 77 -10 100 
15 60 65 -5 25 
16 54 74 -20 400 
17 57 68 -11 121 
18 70 77 -7 49 
19 57 62 -5 25 
 



































20 74 80 -6 36 
21 50 68 -18 324 
22 54 68 -14 196 
23 60 62 -2 4 
24 47 68 -21 441 









 بناًء على اجلدول السابقة، يتم احلصول على النتائج التالية :
N = 25 
∑ 𝐷 = 331 (( فيه حيتسب ( ألن -بصرف النظر عن عالمة السلبية
 األرقام فقط(
∑ 𝐷2 = 5436 
 ، على النحو التايل:tاالختبار  الرمزلتحليل البياانت، يتم استخدام 





𝑀𝐷 = Mean of Difference  متوسط الفرق بني قيم االختبار القبلي(
 والبعدي(
𝑆𝐸𝑀𝐷 =  الفرقاخلطأ املعياري ملتوسط (standart error from Mean of 
Difference) 
 ، هناك عدة خطوات جيب اختاذها، وهي:(t-test)رموز اإلختبار قبل الدخول يف 
 



































 برموز : (Mean of Difference (MD الفرقإجياد متوسط  -1








𝑀𝐷  =  13,24 
للفرق بني درجات االختبار    𝑆𝐷𝐷) Standar Deviasi)إجياد االحنراف املعيار -2




















𝑆𝐷𝐷 = √217,44 − 175,3 
𝑆𝐷𝐷 = √42,14 
𝑆𝐷𝐷 = 6,5 

















𝑆𝐸𝑀𝐷 = 1,33 
 الفروقوالبحث عن اخلطأ املعياري ملتوسط  (MD)الفرق بعد معرفة متوسط  -4
(𝑆𝐸𝑀𝐷) رموز اإلختبار ، قم إبدخاله يف(t-test). 
 











































𝑡0 =  9,95 
5- Degress of Freedom (Df) 
Df  = N - 1 
Df  = 25 – 1 
Df  = 24 
 كما يلي:  tt، حتصل الباحثة قيمة Df  =24إعطاء التفسري إىل مث 
 tt %5 = 1,71املغزي يف درجة  ▪
  5يف %جدول  ttأكرب من  𝑡0ومن هنا يعرف أن 
1,71< 9,95  
 أكرب 𝑡0. ألن 9 1,71  احملصول هو ttو  9,95فهو  احملصول 𝑡0أن 
( مقبولة. aH( مردودة والفرضية البديلة )0Hالصرفية )الفرضية فكانت  tt من 
قبل  الطالب على مهارة الكتابة االختباروهذا يدل على وجود فرق النتيجة يف 
مهارة الكتابة لرتقية  استخدام الوسيلة التعليمية "بطاقة تكوين الكلمة" وبعد
اإلسالمية ابابت لطالب الفصل السابع مبدرسة "روضة املتعلمني" املتوسطة 
 .الموجنان
بني والتلخيص الذي أتخذه من هذا الباب أن هناك عالقة والتأثري 
مهارة الكتابة لرتقية  فعالية استخدام الوسيلة التعليمية "بطاقة تكوين الكلمة"
اإلسالمية ابابت لطالب الفصل السابع مبدرسة "روضة املتعلمني" املتوسطة 
الموجنان
 




































استخدام الوسيلة التعليمية "بطاقة تكوين فعالية بناءً على نتائج البحث عن 
مهارة الكتابة لطالب الفصل السابع مبدرسة "روضة املتعلمني" لرتقية  الكلمة"
 يلي :، ميكن اخلالصة ما املتوسطة اإلسالمية ابابت الموجنان
إن كفاءة طالب الفصل السابع "أ" مبدرسة "روضة املتعلمني" املتوسطة  -1
اإلسالمية ابابت الموجنان يف مهارة الكتابة "مقبول" قبل استخدام الوسيلة 
هي يف تظهر نتائجهم يف االختبار القبلي  التعليمية "بطاقة تكوين الكلمة"
. 60 – 51ألنه على مقياس من ( 56"مقبول" )املتوسط =  درجة
وبعد استخدام الوسيلة التعليمية "بطاقة تكوين الكلمة" تظهر نتائجهم يف 
ألنه على مقياس  ( 69=  املتوسط" )جيد" االختبار البعدي هي يف درجة
 .70 - 61من 
لطالب الفصل  إن استخدام الوسيلة التعليمية "بطاقة تكوين الكلمة" -2
السابع مبدرسة "روضة املتعلمني" املتوسطة اإلسالمية ابابت الموجنان 
وهي مناسبا على تنفيذ التعليم وختطيطه الحظة امليف نتيجة تظهر  "جيد"
وأنشطة الباحثة حتصل على درجة جيد. وإلجياابت يظهر أن هذه طريقة 
ويستطيع االرتفاع محاسة التعليم تساعد الطالب لرتقية مهارة الكتابة 
 الطالب يف يف تعليم اللغة العربية.
لطالب الفصل  إن استخدام الوسيلة التعليمية "بطاقة تكوين الكلمة" -3
السابع مبدرسة "روضة املتعلمني" املتوسطة اإلسالمية ابابت الموجنان 
و  1,71  احملصول هو ttو  9,95احملصول فهو  𝑡0 النتيجةفع ال. أما 
( مردودة والفرضية 0Hفكانت الفرضية الصرفية ) ttأكرب من   𝑡0. ألن 2,49
 



































( مقبولة. وهذا يدل على وجود فرق النتيجة يف االختبار aHالبديلة )
استخدام الوسيلة التعليمية "بطاقة الطالب على مهارة الكتابة قبل وبعد 
الفصل السابع مبدرسة "روضة لرتقية مهارة الكتابة لطالب  تكوين الكلمة"
 املتعلمني" املتوسطة اإلسالمية ابابت الموجنان.
 
 اإلقرتاحات -ب
عدة  ةالباحث تبناًء على استنتاجات البحث املذكور أعاله، يقرتح
اقرتاحات ميكن أن تكون مدخلة من أجل حتسني حتصيل الطالب وخاصة يف 
 املواد العربية.
حىت اآلن أصبحت دروس اللغة العربية درًسا ال حيبه معظم الطالب، وذلك  -1
ألن اللغة العربية تعترب صعبة أو مملة أحيااًن، لذلك من الضروري إعداد جو 
 تعليمي ممتع وشيق.
املمتعة واملتنوعة إىل إعداد جو  الوسيلة التعليميةدام ميكن أن يؤدي استخ -2
 تعليمي ممتع من أجل زايدة اهتمام الطالب ابلتعلم.
الوسيلة التعليمية "بطاقة من نتائج البحث الذي مت إجراؤه، ثبت أن استخدام  -3
ميكن أن حيسن مهارات الكتابة لدى الطالب ، حبيث ميكن  تكوين الكلمة"
كوسيلة تعليمية بديلة يف املدرسة املتوسطة اإلسالمية الوسيلة  استخدام هذه 
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